中高生の情報教育に関する支援活動 -第82回全国大会を中心に-：2．中高生情報学研究コンテストの概要・意義・効果 by 萩谷 昌己 et al.
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情報処理，Vol.61, No.8, pp.844-846 (Aug. 2020).
2） 高岡詠子：中高生情報学研究コンテストの審査の様子，情報
処理，Vol.61, No.8, pp.852-857 (Aug. 2020).
3） 和田　勉：中高生情報学研究コンテストの作品紹介，情報処理，




会第 82回全国大会，内外教育，2020年 4月 21日号，p.10 (2020)．
6） 須藤祥代：教員から見た中高生情報学研究コンテスト─教
科「情報」と「総合的な探究の時間」の連携─，情報処理，
























学技術賞受賞．2018 年より 2020 年まで本会論文誌ジャーナル編集
委員会編集長．
